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RESUMEN 
Se valoraron los factores ambientales que afectan el peso y edad a la incorporación del genotipo Siboney de Cuba, 
en la Empresa Pecuaria Triángulo III, Camagüey, Cuba. Se utilizaron los registros de 393 novillas, desde 1999 hasta 
2012. Para determinar las medias generales y sus errores estándares, se empleó un modelo lineal con el paquete es-
tadístico SPSS. Los valores obtenidos para el peso vivo y la edad a la incorporación fueron de 301,5 ± 0,36 kg y 28,7 
± 0,33 meses, respectivamente; así mismo, los factores ambientales que afectaron el peso vivo y la edad a la incorpo-
ración fueron el rebaño y el año de nacimiento, no así la época de nacimiento. 
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ABSTRACT 
The environmental factors which affect the weight and age to the incorporation of the genotype Cuban Siboney 
were assessed in the cattle enterprise Triángulo III, Camagüey, Cuba. The registers of 393 heifers, from 1999 to 2012 
were used. A linear model obtained with statistical package SPSS was utilized to determine the general measure-
ments and its standard errors. The values of living weight and age, to the incorporation, were 301,5 ± 0,36 kg and 
28,7 ± 0,33 months, respectively; likewise, the environmental factors that affected the weight and age in the incorpo-
ration were the herd and year of birth irrespective of the season of birth. 
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INTRODUCCIÓN 
El crecimiento de la hembra joven como futura 
vaca de cría, es de primordial importancia en la 
ganadería. El objetivo es lograr que las hembras 
mantengan altas tasas de crecimiento basadas en 
pastos para alcanzar al destete del 35 al 40 % de 
su peso adulto, así como el 50 % de su peso a los 
12 meses de edad y del 65 al 70 % del peso vivo 
del animal adulto al incorporarlas a la reproduc-
ción a edades entre 18 y 22 meses de edad. En es-
tudios realizados en Cuba y Brasil con las razas 
Cebú, Siboney de Cuba y Criollo, a edades de los 
12 a 24 meses, refieren la influencia significativa 
de los efectos del rebaño, mes y año de nacimien-
to para pesos vivos a los 12; 15 y a la incorpora-
ción a diferentes edades (Planas y Ramos, 2001 y 
González-Stagnaro, 2002). 
En las condiciones de América Latina y el Cari-
be donde se concentra el 25 %, de la población 
bovina mundial, según Hernández y Armenteros 
(2011), coinciden en que los genotipos lecheros 
para el trópico deben tener proporciones de genes 
de razas especializadas entre 50 % y no más del 
75 %, como es el Girolando en Brasil (5/8 Hols-
tein x 3/8 Cebú Gyr), y el Cebú Lechero Austra-
liano (Holstein de 60 a 80 %) x  (Cebú Sahiwal y 
Red Sindhi de un 40 a 20 %), así como el  Mambí 
de Cuba (75 % Holstein x 25 % Cebú ) y Siboney 
de Cuba (62,5 % Holstein x 37,5 % Cebú). 
El objetivo fue estimar el peso vivo (kg) y la 
edad a la incorporación (meses) en el genotipo le-
chero Siboney de Cuba y evaluar los factores am-
bientales que afectan a estos rasgos. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo fue realizado en la UBPC “La Unión” 
perteneciente a la Empresa Pecuaria Triángulo III 
en el municipio de Camagüey, provincia del mis-
mo nombre. 
Se utilizaron los registros correspondientes a 
393 novillas de la raza Siboney de Cuba (cruza-
miento intersee 5/8 Holstein x 3/8 Cebú), con 
edades comprendidas entre los 18 y 41 meses de 
edad, en siete rebaños entre los años 1999 y  
2012.  
Se analizó el peso vivo (kg) (pesando indivi-
dualmente en una báscula) y la edad (meses). 
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En la unidad los animales se explotan en condi-
ciones de pastoreo todo el año en pastos naturales 
de tejana (Paspalum notatum) y camagüeyana 
(Brothriochloa  pertusa), artificial como guinea 
(Panicum maximun), pangola (Digitaria decum-
bes) y estrella (Cynodon nlemfluensis), con áreas 
de forraje con king grass (Pennisetumsp.) y caña 
de azúcar (Saccharum officinarum); especies in-
deseables como el marabú (Dichrotasis cinerea) y 
caguaso (Paspalum virgatum). 
Para el análisis estadístico se empleó un modelo 
lineal, estimándose las medias generales y errores 
estándares por el paquete estadístico SPSS (2006). 
Las causas de variación empleadas en el modelo 
matemático fueron: rebaños (7), época de naci-
miento (2) —que comprende la época de seca 
desde noviembre hasta abril y la época de lluvia 
de mayo a octubre— y el año de nacimiento (14), 
para analizar los rasgos de crecimiento a la incor-
poración y peso vivo (kg) y la edad (meses). 
Para el estudio de las principales causas de va-
riación ambientales que influyeron sobre los ras-
gos estudiados, se utilizó el siguiente modelo ma-
temático: 
Yijkl = µ + Ri + Ej + Ak +e ijkl 
Donde: 
Yijkl = variable dependiente del peso vivo y la 
edad a la incorporación,  correspondiente al i-
ésimo individuo de la ijkl subclase. 
µ = media general. 
Ri = efecto fijo del i-ésimo rebaño (7). 
Ej = efecto fijo de la j -ésima época de naci-
miento  (2). 
Ak = efecto fijo del k-ésimo año de nacimiento 
(14). 
eijkl= efecto residual ó error experimental. 
Para la comparación entre  medias se realizó la 
prueba de comparación múltiple de Duncan 
(1955). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 aparecen los resultados del peso 
vivo (kg) y la edad a la incorporación (meses) pa-
ra la raza Siboney de Cuba, los cuales fueron 
afectados significativamente (P < 0,05) para los 
efectos ambientales del rebaño  y el año de naci-
miento, no así para la época de nacimiento. 
El peso vivo a la incorporación encontrado de 
301,5 kg (Tabla 1), en la raza Siboney de Cuba en 
Camagüey, es similar a los señalados en rebaños 
de la provincia de La Habana por López (1985)  
de 303 kg en el ¾ Holstein x ¼ Cebú; y 301 kg 
para el 5/8 Holstein x 3/8 Cebú y Calzadilla 
(1999) de 301 kg, en cruzamientos de ganado 
Holstein x Cebú. También en condiciones de pas-
toreo en diferentes empresas ganaderas del país se 
han reportado en las razas Holstein, 5/8 Holstein x 
3/8 Cebú y ¾ Holstein x ¼ Cebú valores para el 
rasgo estudiado de 295 a 344, 282 a 326  y 292 a 
321 kg respectivamente (DNG, 2009). 
En Brasil en la raza Girolando (5/8 Holstein x 
3/8 Cebú Gyr), en explotaciones ganaderas a base 
de pasto, se han hallado resultados para el peso a 
la incorporación de 300 a 310 kg (Hernández y 
Armenteros, 2011). 
El comportamiento del peso vivo a la incorpo-
ración es superior a los informados por López 
(1985), Álvarez et al. (2003) y Hernández y Ar-
menteros (2009), en los genotipos lecheros ¾ 
Holstein x ¼ Cebú, cruzamientos de Holstein x 
Cebú y Mambí de Cuba en las empresas ganade-
ras de Matanzas y La Habana con valores de 295, 
275 y 291 kg, respectivamente. 
Cuando comparamos nuestros resultados con lo 
reportado por varios investigadores en  Latino-
américa es inferior al hallado por González-
Stagnaro (2002) de 350 a 370 kg. y González – 
Stagnaro et al. (2006) de 357,6 kg en ganadería de 
doble propósito en Venezuela. Además difiere de 
lo informado por  Suárez, Pérez y Marrero, (2003) 
para los rebaños genéticos de la antigua provincia 
de La Habana en los genotipos 5/8 Holstein x 3/8 
Cebú y Siboney de Cuba con un rango de 316 a 
320 kg de peso vivo. 
La edad a la incorporación obtenida es de 28,7 
meses (Tabla 1), en la raza Siboney de Cuba en 
Camagüey, que es similar al amplio rango señala-
do por DNG (2009)  de 21,2 a 28,3 meses en las 
razas lecheras Holstein;  20,7 a 33,5 meses en el 
¾ Holstein x ¼ Cebú y de 21,6 a 30,4 meses para 
el 5/8 Holstein x 3/8 Cebú en condiciones de pas-
toreo en diferentes empresas ganaderas del país.  
La edad a la incorporación es muy superior a los 
resultados informados por López (1985) de 20,9 a 
21,6 meses para cruzamientos de Holstein x Cebú 
y Hernández y Armenteros (2009) de 26,8 a 27,9 
meses en los genotipos lecheros ¾ Holstein x ¼ 
Cebú, y Mambí de Cuba en las empresas ganade-
ras de Matanzas y  La Habana,  respectivamente. 
Cuando comparamos nuestros resultados con lo 
reportado por varios investigadores en  Latino-
américa, es inferior a los expuestos por González-
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Stagnaro (2002) de 30 a 32 meses y González-
Stagnaro et al. (2006) de 29,4 30,2 meses en ga-
nadería de doble propósito en Venezuela y supe-
rior a los obtenidos en Brasil en la raza Girolando 
(5/8 Holstein x 3/8 Cebú Gyr), en explotaciones 
ganaderas a base de pasto se han encontrado re-
sultados para el peso a la incorporación de 19 a 21 
meses (Hernández y Armenteros, 2011). 
Además, difiere de lo informado por Suárez et 
al. (2003) para los rebaños genéticos de la antigua 
provincia de La Habana en los genotipos 5/8 
Holstein x 3/8 Cebú y Siboney de Cuba con un 
rango de 21,1 a 24,8 meses de edad.  
Como podemos observar, el peso vivo y la edad 
a la incorporación varían en dependencia de las 
razas estudiadas, condiciones climáticas, manejo 
y tenencia, así como al sistema de alimentación en 
las que se  explotan los animales (Pico, 2004). 
Los indicadores utilizados de acuerdo a la litera-
tura internacional para incorporar novillas a la re-
producción deben alcanzar de 65 a 70 % del peso 
vivo del animal adulto en dependencia de la clasi-
ficación en razas pequeñas, medianas y grandes 
con pesos vivos de 230, 270 y 330 kg, respecti-
vamente y edades de 18 a 20 meses (Álvarez, 
2011). 
El peso vivo y la edad a la incorporación (Ta-
bla 2), difieren significativamente (P < 0,05), 
comportándose como los mejores rebaños el 2 y 
el 6, con respecto a los restantes, lo que podemos 
atribuir a las diferencias existentes en las prácticas 
de manejo de los animales, tamaño y número de 
cuartones, suministro de agua, detección del celo, 
tipo de pastos y alimentación (Álvarez, 2011). 
Varios estudios han confirmado que el rebaño 
es el principal factor ambiental que afecta la pro-
ducción lechera, los rasgos reproductivos, produc-
tivos y de crecimiento, donde la alimentación, te-
nencia y el manejo constituyen las mayores 
causas de variación entre rebaños. Resultados 
muy similares se apreciaron en los cruzamientos 
de 3/4 Holstein x  1/4 Cebú, 5/8 Holstein x 3/8 
Cebú y Siboney de Cuba (Ribas et al., 2001). 
Évora y Guerra (2002) en hembras lecheras de 
los genotipos  5/8 Holstein x 3/8 Cebú y Siboney 
de Cuba, reportaron  la influencia significativa del 
rebaño para los rasgo estudiados, debido a los 
condiciones de manejo existentes, alimentación y 
estado de salud de los animales. También en los 
cruzamientos de Holstein x Cebú señalan la in-
fluencia del rebaño como un factor importante en 
la evaluación de los rasgos reproductivos, produc-
tivos y de crecimiento (López, Lámela y Sánchez, 
2007; Hernández y Armenteros, 2011). 
El comportamiento del peso vivo y la edad a la 
incorporación para el año de nacimiento (Ta-
bla 3), difieren significativamente (P < 0,05) entre 
los años  1999 y 2012 analizados en el trabajo, 
que han sido constatados por varios investigado-
res en diferentes razas y países como McManus et 
al. (2002) y Bocchi y Albuquerque (2005). 
En las condiciones de explotación en pastoreo 
en nuestro país, Álvarez (2001), comunicó como 
factor importante las diferencias existentes en la 
alimentación, manejo e introducción de diferentes 
tecnologías. También Ribas et al. (2001) informa-
ron que no todos los años se comportan de igual 
manera, tanto en relación con el clima como del 
personal que realiza las actividades, así como la 
disponibilidad de alimento y manejo brindado a 
los animales.  
Días et al. (2004) y Falcón et al. (2005) aseve-
ran los efectos significativos del año en condicio-
nes de pastoreo en ganado de leche y carne en las 
condiciones tropicales y subtropicales. 
CONCLUSIONES 
El peso y la edad a la incorporación en la raza 
Siboney de Cuba fueron de 301,5 ± 0,37 kg y 
28,7 ± 0,26 meses, respectivamente para las con-
diciones de manejo, tenencia y explotación a base 
de pasto. 
A través de los años analizados se observaron 
inestabilidad con respecto al crecimiento y desa-
rrollo de las novillas por los efectos ambientales  
del rebaño y el año de nacimiento, los cuales de-
ben tenerse en cuenta al analizarse el peso vivo y 
la edad a la incorporación en las novillas de la ra-
za Siboney de Cuba. 
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Tabla 1. Resultados del análisis de varianza para peso y edad a la incorporación 
Fuentes de variación Peso incorporación Edad incorporación 
Rebaños      
Época de nacimiento NS NS 
Año de nacimiento      
X± ES 301,5±0,37 kg 28,7 ± 0,26 meses 
R² (%) 53,4 19,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 2. Comportamiento de los rebaños para peso vivo y edad a la incorporación 
Rebaños Peso incorporación(kg) Edad incorporación (meses) 
X ± ES (kg) X ± ES (meses) 
1 209,1 ± 0,96 (a) 29,5 ± 0,68 (bc) 
2 309,8 ± 1,04 (d) 27,2 ± 0,74 (a) 
3 304,4 ± 0,96 (c) 29,2 ± 0,68 (bc) 
4 298,5 ± 0,97 (b) 28,1 ± 0,69 (bc) 
5 296,7 ± 1,12 (b) 30,2 ± 0,80 (b) 
6 308,9 ± 0,89 (d) 27,1 ± 0,63 (a) 
7 302,5 ± 0,83 (c) 28,1 ±0,59 (bc) 
 
 
Tabla 3. Comportamiento del año de nacimiento para el peso vivo y edad a la incorporación 
Año Peso incorporación(kg) Edad incorporación (meses) 
X ± ES (kg) X ± ES (meses) 
1999 302,5 ± 1,22 (ab) 25,6 ± 0,87 (a) 
2000 300,2 ± 1,33 (ab) 26,3 ± 0,94(abc) 
2001 300,2 ± 1,33 (ab) 26,6 ± 0,94 (abc) 
2002 299,4 ± 1,11 (ab) 30,7 ± 0,79 (bc) 
2003 300,1 ± 1,26 (ab) 30,6 ± 0,90 (bc) 
2004 301,2 ± 1,22 (a) 31,5 ± 0,87 (d) 
2005 303,2 ± 1,21 (b) 28,8 ± 0,86 (abc) 
2006 302,2 ± 1,22 (ab) 30,5 ± 0,87 (bc) 
2007 302,3 ± 0,87 (ab) 27,4 ± 0,61 (abc) 
2008 303,5 ± 1,09 (b) 28,1 ± 0,77(abc) 
2009 301,5 ± 1,66 (ab) 29,1±1,8 (abc) 
2010 302,3 ± 1,68 (ab) 31,6 ± 0,89(d) 
2011 303,6 ± 1,23 (b) 31,3 ± 0,91 (d) 
2012 302 ± 1,25 (b) 31,2 ± 0,88 (d) 
 
 
 
